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	Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Siswa Dalam Penguasaan Materi Pasar pada Pelajaran IPS di Kelas VIII SMP Negeri 8
Lhokseumaweâ€• bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam penguasaan materi pasar pada pelajaran IPS di kelas VIII
SMP Negeri 8 Lhokseumawe dan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran IPS pada materi pasar di kelas VIII SMP
Negeri 8 Lhokseumawe. Anggapan dasar dalam penelitain ini adalah kemampuan siswa dalam penguasaan materi pasar yaitu
kemampuan kognitif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari guru-guru mata pelajaran ekonomi di SMP Negeri 8
Lhokseumawe. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) dan pengumpulan datanya
dilakukan dengan observasi, tes dan penyebaran angket. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa
SMP Negeri 8 Lhokseumawe untuk mata pelajaran IPS sudah baik dari 25 orang siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini
hanya 5 orang siswa yang tidak tuntas atau belum mencapai nilai KKM dan respon siswa terhadap pembelajaran IPS pada materi
pasar dapat dikategorikan sangat baik dengan skor rata-rata 3,68.
